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EOSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 245. Telefon szám 545. O ) bórlet 54. szám.
Debreczen, 1913 április 25-én pénteken :
Újdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
r
B ohózat 3 felvonásban. Ir ta  : Lengyel M enyhért. Rendező : Kemény Lajos.
Szem élyek:
özv. Verőczyné _ _ _ _ _ _  Ú ti Gizella
VerŐGzy Giza — — — — — — — Vajda Ilonka
Cséti Gábor _ _ _ _  — — — L ajth ay  K ároly
Ráber A ladár — — — — — — — Bérczy Ernő
Az öreg R á b e r — — — — — — — K em ény Lajos
Török Róza 
Szobalány •— 
B útoros — 
A szolgája — 
Zsófia, dajka
— — — — H. Serfőzi E tel
— — — — Vámos Gizella
— — — — L. F arkas Pál
— — — — V ajda A ndrás
—  — — — Székelyné Irm a
Történik : B udapesten  ma.
Heti műsor: Vasárnap délu tán : Lili. operett. Este : Éva, operett. Kis bérlet.
IBsti péxxztáLrrxyitá.s 6 és \  ói*a.lcor-
JSIezcLete este '7\  órakor, -vég-© ÍO1^ xitéLn.
Folyó szám 246. Szombaton, 1913 április 26-án A) bérlet 55. 9zám.
ziganyprimasL
O perett.
HZ IGflZGflüÓSJtG.
i. M r. Tiro.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
